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Tesis ini  merupakan kajian mengenai pola tabungan Negeri Kedah Kajian ini
dibuat dengan menggunakan berbagai data-data sekunder yang diperolehi dan
dikumpulkan  untuk membentuk profil  tabungan bagi  mengenalpasti f&or-
faktor yang menyumbang kepacla tabungan Negeri Kedah.
Hasil daripada analisa yang dibuat telah mendapati trend pola tabungan adalah
positif  tetapi agak perk&an.  Ini dibuktikan dengan melihat kepada pola
tabungan negara sebagai proksi untuk tabungan Negeri Kedah. Daripada data-
data yang dipilih didapati kadar pertumbuhan KDNK Negeri Kedah adalah
kedua terendah di Malaysia. Dengan peningkatan pertumbuahn penduduk,
pertumbuhan KDNK, pertumbuhan gunatenaga dan pertumbuhan pendidikan
merupakan antara faktor penyebab peningkatan tabungan Negeri Kedah.
Selain itu pengkaji mendapati bahawa pertumbuhan ekonomi adalah tidak
seimbang dengan tabungan.
Pelbagai cara dan kaedah boleh digunakan bagi  meningkatkan tabungan
secara paksa dan sukarela. Antaranya ialah mempelbagaikan produk dan
instrumen bagi menggalakkan tabungan untuk mengelak daripada
kebergantungan kepada tabungan asing  demi mencapai wawasan 2020.
Penyelidik berpendapat kerajaan Negeri Kedah perlu mempunyai serta
mengemaskinikan data-data yang lepas serta terkini supaya pengkaji-pengkaji




This thesis is about Kedah state saving polar. It was done based on various
secondary data’s which were gathered to form the saving profile in order to
identify the factors contributed to Kedah state saving polar.
The findings from the analysis showed that the saving polar trend was positive
but a bit behind. It was proved by analyzing the national saving as a proxy to
to Kedah’s state saving. From the data, it was found that the GDP growth rate
for Kedah is the second last in Malaysia. Besides that, researcher found that
the economic growth is not balance to the saving.
Various methods and procedures were used to increase the saving via
compulsory and voluntarily. Some of the methods are such as by producing
variety of products and instruments to encourage deposits in order to prevent
from depending on foreign funds to fulfill the 2020 mission.
Researcher think that, Kedah state should have updated previous and current
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Di dalam pengenalan ini  kita  akan mengkaji  objektif kajian, pemyataan
masalah, konteks kajian, skop kajian metodologi serta had-had dan
kesimpulan daripada kajian ini.
1.2 PERNYATAAN lWASAL,AH a
Tabungan merupakan satu tabiat yang baik bagi individu, keluarga,
masyarakat dan juga negara. Ianya merupakan agenda yang sedang hangat
dipromosikan oleh kerajaan dan institusi-institusi kewangan. “Menabung
Menjamin Kesejahteraan” begitulah perkataan yang sering kita  nampak di
akhbar, brocur atau sepanduk-sepanduk di bank-bank saudagar.
Dalam  kajian ini  penulis akan mengkaji mengenai pola tabungan di
negeri Kedah khususnya dan amnya Malaysia samada  ianya be&titan
dengan pertumbuhan ekonomi , pelaburan, penduduk, pendidikan dan
juga gunatenaga.
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